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ABSTRAK 
Aktifitas maintenance pada industri manufaktur adalah bertujuan untuk 
meningkatkan efektifitas mesin dan peralatan yang ada seoptimal mungkin dengan 
menjaga kondisi mesin dan peralatan yang ada dari kerusakan sehingga mesin dan 
peralatan selalu dalam kondisi terbaiknya. PT. PETRONIKA adalah perusahaan 
yang dipilih sebagai objek penelitian merupakan perusahaan manufaktur yang 
memproduksi bahan kimia jenis Diocthyl Phthalate (DOP). Dimana terjadi 
permasalahan pada aktifitas maintenance-Nya yang selama ini diterapkan pada 
mesin Centrifugal Pump. 
Age Replacement dan Minimasi Downtime merupakan pengembangan dari 
Preventive maintenance, adalah metode yang dapat diterapkan untuk menentukan 
interval penggantian pencegahan dan pemeriksaan terhadap mesin dan komponen-
komponen kritisnya. Dengan menggunakan metode-metode tersebut, suatu 
perusahaan dapat menjadwalkan perawatan rutin terhadap mesin dengan 
memperhitungkan dan mengolah data kerusakan historis yang ada. 
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data yang telah dilakukan di 
dapatkan skenario perawatan setiap 60 jam dengan nilai reliability yang 
meningkat 47,2% untuk komponen coupling, peningkatan sebesar 59,17% untuk 
komponen mechanical seal, peningkatan sebesar 51,13% untuk komponen oil seal 
dan peningkatan sebesar 50,92% untuk komponen bearing dengan total downtime 
12 jam. 
 
 
Kata Kunci: Age Replacement, Downtime, Reliability 
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DETERMINATION OF REPLACEMENT INTERVAL ANALYSIS OF 
PREVENTION AND INSPECTION MACHINE WITH CENTRIFUGAL PUMP 
METHODS AND AGE REPLACEMENT MINIMIZATION DOWNTIME  
(Case Study In PT.PETRONIKA – GRESIK) 
By: 
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NPM: 0932010050 
 
 ABSTRACT  
Maintenance activities in manufacturing industry is aiming to improve the 
effectiveness of existing machinery and equipment as optimally as possible by 
taking care of existing machinery and equipment from damage to machinery and 
equipment is always in the best condition. PT. PETRONIKA is a company chosen 
as the object of study is a manufacturing company that produces 
chemicals Diocthyl types Phthalate (DOP). Where the problem occurred on 
his maintenance activities that have been applied to the machine Centrifugal 
Pump. 
Age Replacement and Minimize Downtime is the development of preventive 
maintenance, is a method that can be applied to determine the preventive 
replacement intervals and inspection of the machine and its critical 
components. By using these methods, a company can schedule routine 
maintenance to the machine by calculating and processing the data available 
historical damage. 
Based on the results of data processing and analysis has been done on the 
scenario get treatment every 60 hours with increased reliability value of 47.2% 
for coupling components, an increase of 59.17% formechanical seal components, 
an increase of 51.13% for oil seal components and an increase of 50.92% 
for bearing components with a total downtime of 12 hours. 
 
Keywords: Replacement Age, Downtime, Reliability 
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BAB I 
PENDAHALUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada era industri seperti saat ini, setiap perusahaan harus mampu menjaga 
dan meningkatkan keefektifan dan keefisienan pada proses produksinya dengan 
tujuan agar perusahaan mampu terus bersaing dan berkompeten dibidangnya 
masing-masing. Dalam usaha meningkatkan keefektifan dan keefisienan ini, 
perusahaan juga harus mampu memanfaatkan setiap sumber daya yang ada. Untuk 
mampu memanfaatkan setiap sumber daya yang ada dengan baik, salah satu usaha 
yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga setiap asset dan fasilitas yang 
dimiliki, agar proses produksi dapat berjalan dengan efektif dan efiesien. 
PT. PETRONIKA yang merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang 
memproduksi bahan kimia jenis Diocthyl Phthalate (DOP). Diocthyl Phthalate 
(DOP) yakni bahan kimia yang digunakan sebagai bahan baku dari plastik, kulit 
sintetis, PVC, sandal, sepatu, dll. Dimana muncul permasalahan pada aktifitas 
maintenance-Nya yang selama ini diterapkan, ini bisa dilihat pada kerusakan yang 
dialami pada mesin Centrifugal Pump yang tinggi. Sedangkan mesin jenis ini saat 
ini hanya berjumlah 1 unit di perusahaan sehingga apabila mengalami kerusakan 
secara mendadak maka akan berpengaruh pada proses produksi Diocthyl 
Phthalate (DOP). 
Pada industri manufaktur menjaga asset dan fasilitas dalam hal ini adalah 
mesin dan peralatan produksi, salah satunya adalah dengan melakukan perawatan 
dan perbaikan atau maintenance. Aktifitas maintenance pada industri manufaktur 
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adalah bertujuan untuk meningkatkan keandalan dari mesin dan peralatan yang 
ada dan selalu dalam kondisi terbaiknya. 
Untuk menjaga kondisi mesin-mesin tersebut dari kerusakan ataupun 
paling tidak untuk mengurangi jenis waktu kerusakannya, agar proses prokduksi 
tidak terlalu lama berhenti, maka dibutuhkan sistem perawatan dan pemeliharaan 
mesin dan peralatan yang baik dan tepat sehingga secara tidak langsung dapat 
meningkatkan efektifitas mesin dan peralatan dan kerugian yang diakibatkan oleh 
kerusakan mesin dapat dihindari.  
Metode Age Replacement dan Minimasi Downtime merupakan 
pengembangan dari Preventive maintenance merupakan salah satu metode yang 
dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menggunakan metode-
metode tersebut perusahaan dapat menjadwalkan perawatan rutin terhadap mesin 
dengan memperhitungkan dan mengolah data kerusakan historis yang ada, dimana 
diharapkan dapat mengurangi kemungkinan rusaknya mesin dan menghindari 
maintenance yang tidak perlu dimasa yang akan datang. Dengan adanya jadwal 
maintenance yang teradwal diharapkan dapat meningkatkan tingkat keandalan 
(realiability) mesin sehingga jadwal proses produksi dapat berjalalan lancar tanpa 
adanya gangguan. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
“Bagaimana menentukan interval penggantian dan pemeriksaan optimal untuk 
komponen kritis mesin Centrifugal Pump, sehingga menghasilkan penurunan 
downtime yang optimal” 
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1.3 Batasan Masalah 
Untuk memudahkan dalam pemecahan masalah, maka perlu dilakukan 
pembatasan masalah sebagai berikut: 
1. Metode yang digunakan adalah metode Age Replacement dan minimasi 
downtime. 
2. Perencanaan pemeliharaan dilakukan terhadap mesin yang memiliki 
komponen yang bersifat kritis dalam proses produksi berjalan 
3. Penelitian yang dilakukan tidak sampai keperhitungan biaya. 
4. Perencanaan pemeliharaan ini tidak membahas cara pembongkaran, 
perbaikan, penggantian, dan pemasangan. 
5. Data historis yang digunakan pada rentang waktu dari Agustus 2012 sampai 
Maret 2013. 
 
1.4 Asumsi-asumsi 
Asumsi-asumsi yang akan digunakan dalam pemecahan masalah ini 
adalah: 
1. Metode kerja dan teknologi yang digunakan tidak berubah. 
2. Tidak terjadi perubahan sistem produksi selama penelitian ini dilakukan. 
3. Setiap keryawan mengetahui bidang pekerjaan sesuai dengan metode kerja 
yang sudah diberikan. 
4. Faktor kesalahan manusia (human error) pada saat mesin beroperasi tidak 
dianggap sebagai penyebab terjadinya kerusakan mesin. 
5. Kualitas Diocthyl Phthalate (DOP) yang dihasilkan sudah memenuhi 
karakteristik mutu yang diinginkan. 
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1.5 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 
1. Menentukan interval penggantian dan pemeriksaan optimal untuk komponen 
kritis mesin Centrifugal Pump. 
2. Mengetahui tingkat reliability mesin setelah dilakukan preventive 
maintenance berdasarkan waktu optimal dan waktu skenario. 
3. Mengetahui downtime yang timbul setelah dilakukan preventive maintenance. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian ini manfaat umum yang ingin dicapai adalah: 
1. Mengetahui jadwal maintenance mesin dan komponen yang paling optimal 
serta meningkatkan reliabilitas dari mesin-mesin yang ada sehingga proses 
produksi dapat tetap berjalan. 
2. Membantu perusakaan dalam menentukan jadwal perawatan dan penggantian 
komponen mesin. 
3. Mengerti tentang pentingnya preventive maintenance dan menerapkan teori 
yang ada untuk menyelesaikan masalah yang ada dilapangan dalam dunia 
kerja nyata. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini 
adalah:  
BAB I     PENDAHULUAN 
Menjelasakan tentang latar belakang permasalahn, perumusan masalah, 
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batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
penulisan. 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Menyajikan dan menampilkan tinjauan pustaka yang berisi teori dan 
pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam pembahasan serta 
pemecahan masalah. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Mengemukakan lngkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan 
penelitian meliputi tahapan-tahapan penelitian dan penjelasan tiap 
tahapan secara ringkas disertai diagram alirnya (flow chart). 
BAB IV  HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Melakukan identifikasi data dan pengolahan data yang digunakan 
sebagai dasar penjadwalan perawatan mesin. Kemudian menganalisis 
hasil pengolahan data untuk  mengetahui sebarapa besar perubahan 
tingkat reliability dari mesin serta komponen sebelum dan sesudah 
diterapkan preventive maintenance. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisis pemecahan masalah, maka dapat diambil 
kesimpulan dan saran. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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